nagy operette 3 felvonásban - Duval és James után írta Lindau és Wilhem - fordította Mérey A - zenéjét szerzette Strausz János - rendező Ferenczy Frigyes - karnagy Mártonfalvi György by unknown
Z M Á 2 .
Folyó szám 2. bérlet l-ső  szám.
Debreczen, 1909. évi szeptember hó 30-án csütörtökön:
Nagy operett© 3 felvonásban. Duval és James után irta : Lindau és Wilhelm. Fordította: Mórey A. Zenéjét zerze tte : Strausz Jáuos Rendező
Ferenczy Frigyes. Karnagy: Mártonfalvi György.
s z e m é l y b e : :
Csapó Gusztáv, dr. ügyvéd — —
Margit, a felesége — — — —
Hollós Jeromos, Margit apja — —
Czeczilia, Hollós felesége — —
Ernő, Hollós unokaöcscse — —
Berta, Cziczilia unokahuga — —
Szalóky, báró — — — — —
A bárónó — — — — —
Gál Feri, Csapó irodavezetője — 
Anna, szobaleány — —  — —
Mayer J — —
Kiss I ügyvédje1 öltek — —
Kádár j Csapó irodájában — —
Forgó ) — —
Kemény Lajos. 
Zilahyné S. Y. 
Gyöngyi Izsó. 
Gerő Ida.
Torma Zsiga. 
Gyöngyi Jolán. 
Nádor Zsiga. 
Bárdos Irma. 
Horvátit Kálmán. 
Szilassi Etel. 
Perónyi.
Erdős Hugó. 
Lenkei György. 
Jáözkürti F.
Krampetics, vendéglős — —  — — —
Náczi, pinczér — — — — — —
Izabella, az elvált asszonyok klubjának elnöke 
Lulla  ^ — — — —
j a klub tagjai __ __Nelli Irén 
Mariska 
Első
Második J 
Szakácsnő 
Kertész - 
Pinczér -
> szobaleány
Ferenczy né. 
Árkosi Vilmos. 
Ligeti Lajos. 
Püspöki Rózsi. 
Sárváry Janka. 
Magda Eszti. 
Berényi Etel. 
Megyaszay A. 
Sándori Margit. 
Erdélyi Margit. 
Ardai Vilma 
Bágyoni. 
Barabás.
Csapó irodaszemélyzete, szinesznövendékek, varrólányok.
napon 60 fill. Gyermek-jegy 10 éven aluli gyermekek részére 60 üli
Pónztárnyitás d. e. 9 - 1 2  óráig és d. u. 3 - 5  óráig. -  E sti pénztárnyitás G\\ órakor.
Féfi- és női kalapok, kabátok, botok eihelyezendők a ruhatárban.
Előadás kezdet© órakor.___________
T p -x rrp -f  T V / t i S O B :  Szombaton: -K ivándorló . Szinmü. (Cl bérlet. Újdonság. Vasárnap este : ParasztkigaSSZOny.
fV -D' i  . • + TTpffnn kedden • K ed é lv e s  p a r a s z t .  Opeiette. Újdonság. (B) és (C) bérlet. — Szerdán: B ánkban Drama. Disz-
Mbr.bkb” ' T)Ke . -  -  k , e > „ :  V é l* . <B) béri*. _  S.ombaton: K ed ély .,
paraszt, operett©. (Cj bérlét.   -__-................   . . - -............ -
Folyó szám 3.
Itt először!
Holnap, pénteken október hó 1-én.
1
V
Újdonság!
DORLÓ
(3 3 ) bérlet 1. szám.
Itt először!
Szinmü: Herczeg Ferencztől.
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